受众主体:校园BBS中的议程设置——以厦门大学校园BBS“鼓浪听涛”为例 by 侯雪







年 8 月，清华大学建立了我国第一个高校 BBS 社区——水木清华社区，经过十多年的发展，全国




















（ 厦门大学新闻传播学院 福建 厦门 361005）
摘 要：本文从校园 BBS 的传播特点入手，并以厦门大学“鼓浪听涛”BBS 为例，探讨了
在校园 BBS这种以受众为主体的传播情境中议程设置理论的应用，及公众议题、政策议题、媒
介议题是如何相互构建的。






















































2004 年进入厦大以来，笔者就养成了逛 BBS 的习惯，是“听
涛”的忠实浏览者。































































学校对 BBS 的关注使得他们会在第一时间内看到 BBS
上的相关帖子，了解到大多数人的意愿和要求。当学校觉得
这个议题是重要的、一定要解决时，相关部门就会将这类问
题提交到其议程中，构成政策议题，并予以解决。
学校对问题的解决并不一定能满足所有人的愿望，问题
的解决一定会触及部分人的利益，当解决方案不符合大部分
人的期许或触及某些人的利益时，公众议题又出现了，形成
一个循环反复的过程。
那么，究竟有哪些媒介议题能构成政策议题呢？
以上表中的主题为例，食堂问题是无论何时都会有人抱
怨的问题，而食堂问题中又分为价格、服务态度、卫生问题和
其他问题，在这些问题中，通过抱怨得到学校妥善解决的只
有食堂的服务态度问题，其他几个问题都没有任何解决的迹
象，特别是价格问题。
宿舍安全问题是这几个月来同学们最为关心的问题，这
个议题成为了政策议题。学校根据同学们反应的情况，开始
为一些宿舍更换铁门、安装防护窗，还按照同学们的建议开
始实行宿舍楼刷卡进入制度，同学们都看到了学校实实在在
的行动，BBS 上有关此类问题的抱怨开始减少。
出租宿舍问题是最近学校着重解决的问题。网友在 BBS
上对出租宿舍问题的讨论引起了学校对此事的重视，学校出
台了一系列政策来杜绝出租宿舍现象的出现。政策的实施必
然触及了一部分人的利益，特别是厦大教工，大家纷纷在
BBS 上发帖表明自己的看法，希望学校能将教师和学生区别
对待，因此出现了表格中学校介入之后帖子数量骤然增多的
现象，即公众议题构成媒介议题，媒介议题构成政策议题，政
策议题反过来又引起公众议题、媒介议题。
鉴于此，我们可以看到，在 BBS 中，一些有关学生切身
利益的，特别是有关师生安全的亟须解决的议题往往会构成
政策议题且会被妥善解决，而一些技术上的、成本上很难解
决的或是和第三方利益密切相关的很难协调的问题，往往不
会构成政策议题。
在校园 BBS 中，也存在着媒介议题构成公众议题的情
况。有些主题在发布初期大家并不觉得它重要，只是一小部
分人在对这个主题感兴趣并积极参与讨论。而一段时间内这
部分人还在对这件事情进行讨论且讨论的主题开始偏出主
题本身时，讨论人数就会增多并在 BBS 上形成一定的舆论，
构成媒介议题。BBS 上某个问题讨论版面的增加往往会吸引
更多的人去注意该问题，当大家觉得这个论题是有意义的、
是值得关注时，公众议题也就出现了。
学校为同学们解决问题本身就无可厚非，但不得不说的
是，当大家在 BBS 上抱怨的问题很快得到解决后，大家似乎
找到一条快速解决问题的途径，以至于现在“听涛”上出现了
一种趋势——不管大事小事，只要是希望能得到解决的，就
要发帖，寻求学校解决。以至现在“听涛”上抱怨帖增多，有意
义的值得讨论的帖子越来越少，内容的偏差形成一种不良的
循环趋势。
究其原因，笔者认为这也是议程设置的另一种结果。人
们上 BBS 是以交流为目的的，都希望自己发的帖子会有人
回应，希望能得到思想上情感上的交流。当类似的抱怨的议
题在 BBS 上引起广泛讨论，而其他议题被冷落时，发帖者心
理上得不到满足，当他们再次发帖却同样得不到回应之后，
他们往往就不会选择再次在 BBS 上发类似的帖子。时间久
了，人们就形成了一种意识，认为只有抱怨的帖子才会得到
大家的关注、才是重要的，进而造成了 BBS 上的抱怨贴增多
的内容偏差。
四、总结
在网络时代，传播的不确定性较传统媒体时代有着明显
增加，给议程设置理论带来了很大的冲击。议程设置的主体
由传统的媒体转为了受众，人们有了赋予论题重要与否的权
力。在校园 BBS 中，人们赋予论题的重要程度构成了公众议
题，公众议题又在某种情况下构成媒介议题，媒介议题又有
选择性地被学校提上学校议程，构成政策议题，某些政策议
题的形成又可能对公众产生影响而构成公众议题，三者构成
了一个循环反复的过程。与此同时，议程设置也对校园 BBS
内容的构成产生了重要的影响。
注 释:
①[美]赛佛尔、坦卡德著，郭镇之、徐培喜等译：《传播理论：
起源、方法与应用》，[M].北京：中国传媒大学出版社，2006
②[美]斯蒂芬·李特约翰著，史安斌译：《人类传播理论》，
[M].北京：清华大学出版社，2004
③公众议题：这里所指的公众议题指的是同学们都普遍关
注的、在同学之间形成热烈讨论的、大多数人都重视的问
题
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